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Abstracts: Weathering steel has been used increasingly for structural components of steel bridges due to high 
resistance of corrosion. It can be used for constructions without anticorrosion coating. However, in some cases, 
very severe surface corrosion has been observed. This paper reports accumulating salt on the weathering steel 
bridges in Yamaguchi prefecture. Accumulating salts on bridges were analyzed by ion-exchange chromatography. 
Composition and quantity of accumulating salts, relationship between rust thickness and Cl- are discussed. 
Regional differences of accumulating salts are also described. 
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表-1 調査橋梁一覧 
橋梁名 架設場所 構造形式 表面処理 経過年数(年) 離岸距離(km) 腐食さびの発生
A橋 山口市 連続箱桁 あり 5 0.2 なし
B橋 周防大島町 単純鈑桁 あり 20 0.7 あり
C橋 光市 連続鈑桁 あり 3 1.1 なし
D橋 下松市 単純鈑桁 あり 13 1.0 なし














































































































































































































































工業地帯付近に架設された C 橋および D 橋の
下フランジ上面に多く付着していることがわ
かる。また、Ca2+と SO42-は高い相関を示し、
その相関係数は 0.95 を示す。Ca2+と SO42-はイ
オンの個数１：１で結合することから、鋼材表
























がわかる。さび厚と Cl-の相関係数は 0.58 であ
















































































































































































































図-11 Ca2+と SO42-相関図 
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